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La frontera francesl
no s'havia d'haver tan­
eat mai per al Govern
de h{ Republica esp.­
nyola. Es un atemptaL
al Drat internaoional i
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BI Centre de Lecture de ReuB" ins1ituc!6 benemerlta de le patrla, fogar B­
lustre de cetetentrer I de c ultura, ha estet bornberdelet pels matelxos .que des­
rrutren Ie glorlose Llnlversltet de Lovelna 0 per Ilurs slnlstree ellats. La BI­
bltoteca I la Sala de Lecture, han esret destrnrdes pels que a'ancmznen defen­
sors de la Culture occidental. La blbllotecarla ha trobar Ia .mort .en el compll ..
ment del seu deure.
BI bombardeig deJ Centre de Lecture he eeuset profunda Indignac!6 a tot
Catalunyal ha suggerft el aegilent1 escrit dele Inrel-lectuels catelens, per tal de
ajudar a la seve restaurecio. La Redaccf6 de lLIBfRTAT s'hl adhereix de tot
cor, apo rtara el seu modest donarlu I espera que Matar6. contrfbuira a eques-
'11
bia» parlave arnb entusias�e Indes­
crl ptible d'equest vietge del cap de
l'exerclr de l'Irak, que devle fer re-
.
nelxer les eglorfoees tradlctons del
passah.
Segons eLa Siria. de Beyruth es
rroba en 112 butxaca del CI'lP de I'Bstat
Major General (equestes eren les fun­
clons de Bekir Sidki despree de la
celgude del govern de Iaesln Hachl-
ml) un xec de 25,,000 lllnree esterlines
Aprofitant-ee de les dlsenslons en-
I tre sionistes f arabs que han degene­
rat en disensions anglo- arabs ,a Pa ..
Iesrlna, Itlllia soste ale elements arabs
descontents de la polltlca angles� I
que eetan dlrigits pel Mufti de Ierusa-
'Iem Amin al Hussen. Duran. el perlo­
de en que el confllcte esrava en 121' se..
va fase mes aguda, Ititlia ha propor ..
ciohat" annes els destacemenre d'ln-
:- surgente arabs i le premse itallana ha
fa pafrroti�a' Iniclative que honora tots els ceralans. resposr zelosarnent . el rumor que ea cobrar en un. bane d'un pals que
.*. en el desert de Slrla ee concenrrava tinguf un regfm dictatorial». BI perlo-BI Centre de Lecture de Reus he ester rnalmes i gcirebe destrult per fa- un exerciUn:ab que llancarle els an- dic ,arab .AUf Ba> precisa equeera in-Villcl6 Iacclose. Una bomba calgue ala Biblioteca, una eltra 111� Sala d'Bs- glesos al mar. formaclo anomenanr a Ualia pel.seup�c;acles. La blbllotecarfa de .servet mori en el compliment del seu deu�e. La, 'Paleetlna crida sobretot l'interes nom.
CuJtura te tambe J�8 e�ves vfctimes herofques. Sembla com sf les boinbes filc- d'Italia perque it Hhi� acaba la par� an.. A Siria, l'actlvrtat de Ita Iia troba dl ..clo�es, amb un �ncert maligne,,-tri'essln els punts mes vitals de lee in�titucions I gleea de la pipe-line per la qual eJ pe-. verees apJicacions. Per ragost paseat .de cult ura que llitaquen, a fi Yde rerir les mortalment., No dirfeu enginys des- troli de l'h:ek arriba, ales ribes de Ia 'eParis Midi» anuncia Ie detencl6 pertructors guiats per I'atzar; sin6 perllongacl6 de !'intent i el des�g deJs que or- Mediterranla. L>lrak es un dlp�5it de les autoritats france�es de Beyruth,denen ia lragic� sembra de mort i destrucci6, executors intel'ligents de Ilur petroll extraordinilriament � ric j les d'una gran organitzaci6 d'espfonatge,voluntat de fer d esapareixer tot allo que trempe el caracter j desvetlla 112 intel- seves poeslbilit1l1,s per a l'esdeveni- que treballava per cO,mpte d'une po ..Jigenda. BI que rnes.odien ells, els'defensQrs de ta. cultura j deJa civilHzl1ci6 dor 56n Itlimltades. Bl1935ltalia feu tencfa mediferrilnia. La revista men­occl dental, com sarcasticament s'anomenen, es el que fa III noblesa de la vida una temptativa infructuosa per a sot.. sual ftaliana .Oriente Moderno> haburna na, e) voler-se gui�r del propl seny i voler pensar pel propi compte. lies metre al seu control 112 c�mpanyia de I parlat del Yi�tge de propaganda fet abo mbee faccioses s'encaminen; seJ'vJnt ,fidelment aqueet ,odi, una. a la Bibliote.. peJ�oli' de Moesul. Com q�e no tingue �lrja per Cheklb Arslano, estretamentCll, fogar de la inieJ'lfgencia, una aItra a 112 Sala d'Bspectacles on les accion� els recursos financers necessaris, Higat amb els medis italians i que ephumanes exemplars evocade� pels dramaturgs eduquen·la volunfaf de l'home� molt aviat e� va veure obligada a intervenir contra la politica anglesa a81 Gentre de Lectura era tIn gran lIuminar de l'esptrit ences ales terres . vendre ;'es seves accions' a Anglater- Palestina recordava els esentimentsfarrrrgonines. T�ta Ie gent del Camp n'estava orgullosa, iamb moUa ra6. leIs ora, d'aIl1istab de Italia pels arabs.reusencs' mes que nfngu. Lentament, de mica en mica, amb un eafor� persis- BI cop d'Bstat milltar de Bagdad fet '�Dur�nt el seu vjfdg� a Libia, Mus­tent d'imys j mes coys, bavien apJegat e:ls materia'Js d'aquell' noble fogar de I'octubre del 1936 pel general Bekir solini', voltat de derviches aduhldors
cu Uura. L'un hi portava un lIibre, I'altre un mineraJ, aquest un document d'ar-
.
Sldkl fou un intent de diversi6 en lea I de mullahs subornats, es declara eelxlu, aquell una pedra historica, l'artieta J'obra eixida del seu lIapis, de Ia seva reiacions internacionals. Aquest intent· protector del Islam». Sobre 200,ml­
pa leta 0 del seu cisell. I tots plegats hi posaven cquell escalf d'a_mor que fa acaba molt mahsme.nt: deu me�os mes Iion� de musulmanB, �olament 4 mi ..les coses vives. No hi ha gaires anys, un r�ueenc benemerit, Bvarist Fabre- tard Bekir Sidki fou mort a Mossul i, lions reeideixen ales posseeslonsgoee, havia ampIiat i recQ_nstrllit tot el casal del Centre, fent- ne un estoig mo- el- gabinet Hik�er Suleiman constituit _ italianes, incloses les regions mU,sul­nu mental, dfgne en tot i per tot de les actfvitats que en el seu si es desenrot- amb' e.1 se� re�o}zament, f�u obligat a manes d'Btiopia. Pero el Duce eslIann.
dimitir I a cedir el Beu Hoc a altres po- tempt�t pel fron vacant deJs calffas I .CataJunya no pot deixar cbando�ats els reus�ncs en aquesta seva actual Utics mee fidels als principls de Ja pel pomp6s mol de meetre dels verta-fragedia. Tots ele cl1tal�ns ele-hem d'cjudar en I'empresa de restauraci6 del col"lnboraci.6 d'Anglaterra i l'Irak. I �ers c�eIents. que e� l.a seva majoria'paJauaixecat al bell mig de la ciulat del Camp en honor de !a cultura catalana. Les tendencies hostils'a Anglaterra • ea troben a Jea colOnIes angleses IBls jntel'-h�c!uals catalans, hi venim obllgats mes que ningu. Diverses genera- de Bekir Sidki eren molt conegudes . franceses, Bl fefxisme itBlia no cessacions d'homes de lIetres i de penaadors nostres han deefilat per Ia tribuna del aixi com laseva stmpatia per Alema- de fer avancos als'musu)mane. A Li­Centre de Leclura de Reus: diverses vegades eJs/artistes.catalans hi' han vist
nya. D'aixo paria 1I,mb molta pruden- bia, es construelxen mesquites, a Ita­estlltjade.s Ilurs obres: tot el Teatre Catal.lJ ha· �,stat aclamat· succe:ssivalnent cIa la premsa anglesa iamb mes fran- "lia s'or�anitzen fires' i exposicionsdatpunt'la seva escena, Bls treballadors intel')ectuals de Catalunya hem de quesa Ia p'remsa stria i egipcia. Du- orientals, es tramet. a 1a Meca pere ... ' pegar )'ininterromput I gentil acolliment que hem trobat en aquelJ Centre de rant els deu mesos de dicfadura de grins mu!ulmans a costa de rBstat,Lectura obert a totes lee 'Inquietuds de )'e.�perjt. Per· aixo co.lvldem tots els Bekir Sidki es proced! a l'acabament la radio de Bari dona emissions encctalane a ajuntar, se a 'nosalfres per a ajudar els reusencs a reconstruir eJ seu
de la construcd6 del ferrocarril de arab i transmet ordinar�ament Infor­Centre, seuti fogar'de cultura. A )'hora que CataIunya no re.gateja eI seu ajut
B�dad" al qual Anglaterra s'bavia macions anti�ritaniques. Graziania tots els germans de les terres hlspaniques que I1hcm de menester, no podein C#osat sempre. Bl projecte angles de fraternitza a ,Harare ambo els mlJllahs
pas rest�r fndifer;nts' a Jes nosfres prop.les tr�gedies. Bn nom de la Cultura ferrocarril He.if-Bagdtld fou rebutjat, i juga e) paper de... protector de Ia cui ... CaJaJana tl�manem a totes les entuats culturals de Catl'11unya que recullin do- 112 reivindicaci6 rmglesa per a la c�ns- 'I tura musulmana. Ilillia obre a Orientnatius per a la reconstrucci6 del Centre de LectuJ6 de Reus', malmes per les trucci6 a la ilia de Haban de bases r escoles i hospilale que e1 menys quebombes d'aquesta gent que, Jot dient ee els mes auten.ics ·defensors de· Ja
per ,a la marina I l'avJaci6 angleses pot dir se d'ells £8 que s6n centresc ultura o€cidentai, demostren amb lIurs obres eI que 56n en realit6t: els ene- ho foren tambe i es feu una temptatlva de' propaganda feixista. Te ales se­mlcs de t�ta �ultur� I de t�fa civ'ilHzaci6. I .. . I pe,r a canviar l'orientaci6 de la politi - yes universitats desenes d:estudlants]. POllS] Pag_es, Pompeu Fabra, Pere Bosch aln:JP�ra, jaume Algua- I Cll exterior de I'lrak i separar-Io del arabs I es lIIura als altres paisosder, josel2 A;ndreu Ave116, Aure�i Ca,mpmany, k Ro�iIa i ViJgi/i, A.llons. bloc dels P�Ysos arabs agrupats per.' arabs a una vasta propaganda- ambMase,es, josep Dunyach, AvelJ Arbs, Francesc Domingo, josep Malla de \. I'ajuda de cel'tEl periodlcs subornatsSuc/e, lordiR';bi6, joan Rehuff, joan Santami1lia, A. Castellfolt, C A. Jor- Londres. per eIJa I per l'intermedl dels seusdiJna, Brauli Solsona, Miquel Masriera, Pele Cavaller,jaume Cardtis, 19� Bekir Slclki fou mort .en un acte de nombrosos agents.nilsi Ma)lol, joim Oliver, Francese TJabal, Lluis Montanya,. josep Maria
• evenjan�a personab, com es dlgue La Italia feixIsta s'upressfS a am ..Francese, (Segu'eixen les signatures).
en el comunicat oficia, el dia en que pliar I fortificar Jes seves posiclons, S'admelen adhesions i donaHus a }'Ateneu Barcelones, Canuda, 14. A Ma- , <ZIls mars de Orient i als paisos bil-partlls per a Turquia i Alemanya, on
nyate 'per ells. Per a la realitzacl6 de
bavla d'aseistir a les manjobre� dels .aquests plans; Raina es veo en prJ_
L' LIB E R T' A T ��erc�ts tprc i aJemany. BI periodic mer 1I0c obligcda a minar l�s poal-. .
,
.
t feixista de J3agdad eAI'Alam al Ara- ci�ns a�g)eses als pa'isos arabs.
'






En cede una de les entredes de
Malal6 com a to/estes vilee i pobla..
,
eions de Ceteluttye, hi ha uns re- I
tols de tuste emb el nom de la ciu­
tet. Es una d'aquelles petites cases
de la vida, que son tan Intimes com
eonvenients.
Peri) heus-eei que es d6n.a el cas
que un d'aquests tetols que hi ha a
Matar6, d'instelIecto de segone ma,
hom ignot« per quins motius, pintet
i Daman! feia el meteix especte de
nou i I'ha fet fins que l'eigu«, el sol Finalment, tots els inscrits que, , muy
buena familia:.. Bnric Gulterr, el
j el temps s'hat: anat menient la pin- pertanyent a quelsevol de les
'




que era es movlllrzen, eeteesln ins- de cornedla caetellana, s'ha ofert ga-tura...
lara es d6na el cas vue eJ leJO� crlts en Districtes enclavars en ,zona lentrnent (degut a la flnalltet .•de le ve�- ,
que un die deie cMat8/o», ere torne a i teccrose, hauran de verificar llu� pre- llada) a col-laborer junt arnb un ee­
dir, com hevie dit en estrenet-Io per i sentaci6 a equeste Dependencla en . Iecte grup d'aflclonats d'aqueeraloca­
pt imera vegede, "PONT MAJOR». I lesdetes ja esrnentadea, 0 sigut: el I litat, a fi de doner mes relleu a I�
Deu tels de pintute poden etleuue-. dla 11 0 el 25 del corrent, segone si- magnifica obra del gran meerre Iacint
rir Ies compliceeiotts de la nostre guin de lee lleves de 1930 i 1931 0 de
.




'1: Matar6,7 d'octubre del 1y37.�BII aAira a carree de la Jan acredita4a• 6J4Stardajacinto Benavente, dramaturg es- �ubdelegat ¥arftim;Ant.ni Gimenez. Orquestra del Sindicat d'Bspectacles
panyol. que sapiguer_n no es cl/ole- i
.
que interpretara el millor del :seu l'e­
jat poeta)) ni cMestle en Oai Saber:., I Perv50 centims podeu fer un bon ob· pertori1 entre ells l'himne populartal com resen uns plugrames que i sequi, ambo cLos Hijos del Pu�eblo» del noatre
8':d::::I:,:;:�1:;�� canel�. ! II L �.;;! !a�nl�J �. cOinpatrici Anioni,ca
••bella.
I nosaltles pel tot arreu, com deia CONYAC POPULAR
un amic nostre ...-A. ,?emaneu-Ios en les bones te�dlZs d. CONYAC BXTRA.'. queviures. ,- Fab!i�ats per PASTIB .. ' CONYAC JULIO CBSAR
. � SBRIA BATBT <
I
.
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SIndicat Unic d'Bspectac!es' Publics i cLa Junta DirectfvB del cSindicat' sorpresos pu rordr� i l'aeometivitat
SUBD�LBGACIG MARfTIMA pS ,'a p�o�t �e la Solidaritat InternacioP,i!1 j Obrer de Industries Grafiques i'Simi- de les tropes �epl.lb1icanes.MATARO.-Disp09at per O. M. de,30 Antlfelxlsta. lars» d'aquesta,'ciutat, obeint acords Osem 'eS Ia zona (Ie Sabiriyanigo,.de s.etembre darrer (Gaseta n.o 275) i BI programa, que comen�ara a lea d'As:semliIea general propia i tambe sobre el Gallego i'al N. O�' de Sant
una crida extraordinaria de iots els i deu de la vetlla, se:a .el seg�ent:
'
disposicions de 13 cFederaci6 Catala- �om�n .•inscrits de Marina p,erranyents a les, I 1.-La cAgrupaCI6n Artistlca Cultp- na de lea Indcistrj�s Grafiques i Simf- 'L'operacio se,gueix a j'hora de co-Ileves de 1930 i 1931, aixf com tambe � ral»,de les Ioyentuts Llibertaries, PP;, lars i del Secretariat de Catalunya de municar i no es poden donar. mes de-els dele anys 1932 i 1938. pel present! sara en escena el diverlit sainet en un Ia U. G. T., expulsa del rderit Sindl- taIls. Les tropes republicanes' a�Zln ..
es fa public que e18 inscrIts d'aqueat I acte original d'Antoni Ramos, retolat cat el que era afillat seu Santiago . cen •..�Febu8. , • <Districte'de lee lIeves de 1930 i 1931 I cLa real gana». Diamant i Montafies, pel delicte de I Ales negres . ,
'
: Ique no slguln avisats en. Burs d�mlci, I .2. - A<;te de concert a carrec de desercl6 milftar.
lis, hauran de .presentar-seJa aque5t4 ; loaquim Piquer (tenor), Joan .Bxp6sit La qua! disposfci6 fa publica per a SAOUNTO. - A l� 1 '30 han sonat}
Subdelegaci6 el dia 11 del corrent per! (barlton), Anna Grafi4 (tlpie), Paloma fa millor exemplarItat de la sanci6. l'e5 sirenes d'aiarma. Poc despresb I, d d'- '6 DJ' I! M t (ti I ) . t t' 1 '.. h'''''n' "'p"'regut cl'nc aVI·ons foixl'stes eIsare re or re mcorporaCI. 19ua I .� eu p e , que In erpre aran e me;," ,Matar6, 6 octubre 1937.-La junta ........ ""
manera i a l�e:amentaf fi, els perta- i selecte del seu edens ( variat reper- Directiva.» quaIs han deixa,t anar, 6 bombes totes,nyents a les lI�ves de 1932 i 1938 !
tori acompanyats al piano pel profes- les quais han calgut a ,Ia pIatja sense
tambe d'aqueet Districte, haurlln de ) eor Bnric Torra. '''-6Voleu comprar un paraigua a explotar. -Febus.
presentar-se a aqueata oficina el dia 1 3. - Ressonant presentaci6 de 121 bon preu? Aneu a la Cartuja de Sevl .. I L °t 't'C N T' U G �'i a unt a ••. - • • A •25 de l'actual, ai no hagu�ssin estat r bonlca comedia dramatica en 3 actes Ila, que nlla el trobareu.
requerits a i'efecte. 1 i en Pfosa de jac�nt Benavente cDe VALBNCIA.-Sota la preslden�i4
de Feqerfca Monteeny s'ha reunit elAJUNTAMBNT DB MATARO C·
,
Iomite d'enHa� C. N. T.-U. 0; T .• �
ConseUeda de Proveiments qual ha resoH diversos aS3uhlptes de
tramit. aprqvant djversos c'omites de
enlIa� de caracter local.
Bs posa a coneixeme'nt del public Bntre aUree coses han acordat rea ..
en general que d-ema divenares, dia Iitzar una activa campanya de propa ...
8 del corrent, en eis establiments de ganda per tota la zona Helal en defen ...
'( costum, es poeara a la venda sab6 sa deis .seus postulats i de 111 tasca II .
oliva coco extra al preu de '5 Pt�s.lf
Fe{!�itzar.-Febus.
qUilo, 2 ptes. mura. Les Ueves de marina
)
BI tiquet perJ'�dquisicl6 de� mateix
I'
VALBNCIA.-S�ha dlsposat la in ..
eera el corresponent a la setmana del corporaci6 de lea Ueves de ma�in&8 al15 actuaJ.l . �.;_�i corresponents a 1930, 1931, 1932 f
118s notifica als. com�rctants que els I f938 . .-F�bus.
Intormacio
DIETARI
Degut ales acruale clrcumerenctes que molts operarls companys nos­
tres lien hagut d'tncorporer-se al aervet mllirar, la Cooperetlva d'Obrers
Barbers es troba lmpesaiblllreda de presrar ele seus serveis en I'horarl que
fins lira te esteblerr. Per rent, des del proxim dimarts, dta 5·d'octLJi>re, I'ho-
rar! sera com segueix:
�
.
De dlmarts a divendres incluslu, de 9 matl a dos quarts de dues de 16
tarde i de 4 a 7. Dlseabte, de 8 matt a 8 veepre. Dlumenge, de 8 man a 12
mlgdla,
,
Tarnbe preguern que, degut a la metelxa ra6, tingul el public el major 11_
Interes possible de no fer ratter ets cebells als menors en dlssabte 0 diu­
menge, quedant d'aqueeta menera alleugerida l'eglomereclo en els nostres
eetabllments.
local I
L'horari a les - barberies
Avi's
---------------..,....-----�----------





, Bane .Espanyol de _ Credit
Bane Hispano Colonial
Bane tJrquijo Cataia,




Bla comptes corrents LLIURBS I lei! IIibretes d'estalvf '
obertes en l'actuaIitat, no estan subjectes a cap intervenci6
oftcial i funcionen com abans del 19 de juliol.
Ingresseu' 'eIs vostres cabals en ela nostres e�tabli­
ments I a Ia vegada que obtlndreu beneficis afavorireu Iii
nova Bconomis.
i tlquets corresponenta Q equeete data'
r eon segellats amb tinte negra, essent
j equeste una nova 'moda.litat destln�dil
I a subsenar res anomalies ob!gervades,
I en les comproveclons de repartlments
I enterlors, advertinr ai:ll.i meretx que
Ii sense cap mes avis seran apUcadeslee eanclons que corresponguin als .comerelenrs que no cornpjeixln Ie s
disposlclous d'aquesta Con:sellerla.
Matar6 7 d'octubre del' 1937,,-6£
Consetler Regldor, Iosep Celvet,
MA.N�ANILLA «LA -MAjAlIl
XBRBS FINfsSlM cPBTRONIOI'
,MORALeS PARB] A - XBRB&





B'OLTANYA. - Segueix I'ofeqsivil
al nord de Ia provincia d'Dsca.
Aquest matl el coms\ndarnent ba
disposaf una obj�ctius i un temps p�r
e'xecutar-Ios. AI cap de ires hores el
Dr. R. Perpinya - Oculista
Comft�8' de Control de Banea I Bai!l1v!
de Matara
B. Darruti (St. AgustO, 53 Proven�a, 185, t.er, 2.8 entre Arfbaa I Univeraifat





- -',:Portela -Valladares- a ·Barcelona··
Seduell l'OICHIIWa ,IC_OrIOia al Ironf d'lrauo'.
Els efectes del.discurs de-·Roosew-elt
Contesiara- I�a:lia 8� sentit negatiu a la nota" franco-britanica?
,
'
I Bs molt important l'espal de terreny I
"
I conquerit amb motlu d'aqueete ope= ; '
t4 tarda • , !:raci6, BI notable del fet es que l'ene- ! 4 taraaLa Ilul'ta'al front'd'AragoY mle no s:atreveix a presenter .batalla 1 Les eoses absurdes.
'
, I per tal d aturar la marxa vlctorloea de ! •• • ' •- ' .".' les armes republicanes.e-Pebue. j de la diplomacla mundtatComunlcat oflcial . � 1 VALBNCIA.-BI dele gat a Glnebra, LONDRBS;-Bn ela cercles dlplo-
BST.-Ahir l'enemlc: hostllltze amb ,I Poca activitat �)I Alvarez del Veyo, ha declarer avul ale matlcs, s'observe aquests dies una:foe de morter des de les allures de, als altres fronts perlodietee que malgret tot, continua gran activitl1t. 81s efectes del dlecuraDue, Ies noetres poslclons de Soto i BARBASTRB�;.':"(De I'envlar.espe- la velldesa polltlca del pacte acordatOllvan, (Ie I'AIt A�ag6, ,"" per Ia sala elsene de la S. de N. De de Roosevelt a Berlin i l! Roma j, per.
AI sector de Perdlguera, patrulles clalde Febus).
_1 L'ectlvltar als sec- totes meneres cal consignar l'absurd aUra part la proxlmitet de le contests
tors de }'AH Arag6, a, part de I'ocupa ,- 'lleial; deIa poslclo del Collado del' que represents el Jet, que _!:lJl rebal italiana a la 'nota frenco-anglesa, re-'
'f d �16 del poble de Lares, de Ia cote 1403 f 1" A Albant . i dMaestro, e ectuaren algunes esco . ta- la com ee ,am'!, nngu po er clamadli amb urgencla, donen aetna... I,bertes i tornaren a llurs bases sense I de l'Alto de San Quilez, que ja hem per paralltzar la voluntet i l'acord de
novetat. notlflcat s'ha reduit als tiroteigs ordi- 32 naclons, i sobretot la defensa actl _"
Etat e una febrosa actlvltat polttlca,
Avui, a l'AIt' Arag6, les forces re- naris,
.
va que Anglaterre i France varen fer I- La rea-cdc alernanya al dlscure deAhh� hi 'hague alguna acitlvltat per R It Ii t t t' DI dl, publicanes han conquistar el.poble de • de la resoluclo favorable a Bspanya. ,oosev,�, a es of! nege Iva, I.j S a..La Torrasa, 'Mondo, Llerta i el Car- 6Leras i han ocupar Altos de Sen Qui . cs una lamentable falla de la orga- rls parlen ja altra vegada del -robato ..., M • rascal" sense gue e� registreeetn ,con'· 'lez i 112 cote 1.408." - nitzad6 lnternecional que preten en- rh de Versallee i reclamen colonies
, seqtlencles ttl nostre camp. d I lidar! dl ILleugers tirotelgs i fG_c de rnorter ' ' egar a so I iret mun a cap a .de l'Afric", volen slgnlficer' .1 pobler· L'enemic s,'b,a: dedicat i,l arrailjar els � ... I w u �;sobre les nostr'es pos'icions de La viaranys de pau.-Fabra.
Torrasa, Mondo, BI Ctlrt'a3cal i Lier- seus parap.ets i trinxeres dels estralls alemany que-sense expansi6 colonIai'
Cl!us�t:5 per Ie} pluhf: Mareet-li Domingo' no sera mal prou fona la naci6 n��ta, sifuades' en l'encerclament d'Osca.
Ala Ifnia de Sardas, J'artilleria re-L'artllieria enemiga he;, hostilitzat
.
,VALe�CIA,-Per a finals de mes i que es tracta ames d'una reivind!...
'lea immediacl'ons d'Yb'or. bel ha bombardejat abir mati; s'ha, '6 de � t' I . f" es anunclada l'arribada de rex· minis- caci caraC er mora Ja que- oren
S'han passa! n les nosffes files un, donal el cas que .I'es primeres granl1· •
d h i t I ;A.. I tre,Marcei'IiDomin'go, ' el qual fou de:- .J desposs-elts d'elles en .l'«at,racamemll",caporal i clnc eoldats. es an cn gu a es seves prvp es
trlnxeres, la qual CN�n ha pro�uit legat pel Govern, de la Republica per perpetl'at a Versal!es. I'any 1918. ,LLBVANT,-Durant !a jornaq,a d'a- . 19 efectuar.,' una extensC! campanya de A'quest m,.,t' ban 'e"'m'0 at Cb' _,hir, foe de fusell i meJraHadora als enorme "desconcert. j3· que a uns pronaganda '�per fota I'Ameriea.-Fa: wi w '" rz am�d, els ocupants d'aquestes han contes- l" b I' j Dd . b'l hsectors de Villa�1ar i Fuente de Ia A'r- b er. am I.j ,en. 1 eem a que a que..
teCla.
r tat a la'inesperada agressi6 amb foc ra,
g dat fix�da la po�Ici6 angJesa davant
I/artilleria tepublicana hosrllitza Ia
de fuselleria, fins que uns· i altres Dimissio retirada, ' ! de I'eventualitat d'una cont,esta nega-via fenia de .Terol a Sarago�sa, dis.. s'han.apercebut de l'error. I
Dls"no .. tre"" obaer"adorQ han notat ' VALDNCIA.-BI C""P de la m�,l·nori· tivZl"per part d'Itcilia a la nota fri!lnco-pi!ranf a l'altura de Con cut. '
Li '" '" '" ,Y '" Li u ..
que, els defensor-s de les posicions parlC!mental'ia de Izquierda Rep.ublf- anglesi!. Bs sap que Londres te jilt .'A:vui, Ueugers tiroteigl3 de fusell t, faccio�es· d'BI Coronazo i Brmira de cam! ha r"etfrat ill dlmis,Qi6. que fiavil!metraHadora a tots els ,secl'ors.-Fe� .... preses Ie! meSUres a que donaria lIoe.
. bus. San Clemellte. han provocat ahlr ma- 'preseniat del seu carrec.�Fabra. ,
ti un fort aldarull. Despres ha �rribat
a conelxem�nt· del Comandament ,Atae frustrat
lleial que els dits soldats havien estat
embriagats 'per 1al que obUdessin aid VALBNCIA:
- A Ie,S d�u de la nit
la situaci6 dificil que travessen i per
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I t,' t" I' nta eIX!stes. a rap} a apanclo a\l'lOnsque e s perme es con emr el11pe .
de les tropes republi�ane_s.'
", HeIaIs va �llunya:-Ios sense que e�
Als sectors del Sud d'aquesta zo- tingui nolIcfa,
d hav�� Ctlusat cap
na, 81 Ved,at de Zuera, l'aviaci@ ene- agressi6.
-Fabra.
miga htl illtentai verifieer alguns vols La situacio a Aragode reconeixement, pero les metrallo'·
dores lIeiaJe han creuat lIurs foes 12mb
tanfa intensitnt, que ,els l!lparells fac­
dosos han glrat rapidament cap· a \
Saragossa; sense aconsegulr �ap de
Ilurs objectius,




BOLTANYA. - (De! "nos ire envlat
especial).-L'entusiasme dels soIdats
Helals B'ha ma'nifeetat una vegada
mes, aixf
-
que I'estllt litmosferic del
',temps ha permes a)gun' rnoviment
pels fang080s terrenys de l'Alt Ara­
,:g6 .. Poca eelon� ha IIuH el sol, Que
,arn es ja' tant com tilr que ba estat
·curt el temps que ha deixat· de ploure,
,pero aquest espai de temps hri servit
; perque rBxercit r�publlca demoetres
una vegada mes la sevil ell1p�nta alxa­
:fadora,· i s'imposes aI' conglomerat
Jacci6s, que va jl2 ajuntant una derro­
·ta amb J'lIltra perque le6� seves tropes
estan mancades de morai, conv�u,
,des que lIuitnnt contra la
< Republica
"ho fan contra la Llei i el Dret.
Aquesta es Jet impressio que freu '
J'informador despre5 deJs combats
,dels ultims, dies, i'mo!t partfcularrnent
,despres de l'operacJ6 que ahiI' ens va
perrndre prendre f passar el poble de
Latas, al S. O. de Satue. enfront de
Aurin, pel flane n'Ord de Sabinyanigo.
Amb prou fe'ines inici8da 1'0peretci6,
J'enemic ha fugit sense presentar una
-resistencia que obligu,e�' els soldats
,lleials, a .emprar se n fons; Aquesta
,demostrncro d'impotencit! ha servU
perque I'avanc; fos continuat cap a Ja
cota 1403, que ens permet i'ocupacl6
-de I'alto de San Qutlez, al s. 0, de
Casbas, enfront la poslci6 de resls ..
,
t�nda enemlga de La Rede, la qual,.
estent fa cora esmentada al nosire







Tot just amaina el temps,'
,els n'ostres soldats reprenen











VAL8NCII\. - 81 Cotnite Nlicional
de (,1' C. N. T. I e1 regional d'Al'ag 6
han visUat el ministre d'Agricultura
per tal. de parll.lr d'aS8umptes relaci0-
naiS amb aqueIIa regi6. - F4bra.
,51 realment fos aixl.
.�. Circulen amb in'!isteneia rumors
reepecte a una intensa preparaci6 mi­
litar itlliiana per marxar \ sobre Bspa.-- ' '
. \
'r-ya .
"Per aixQ va creixent tambe I'(nquie'-,
tud francesa i esta disposada Ia obel"'­
tura de Ia fronfera dels Pirenells � I a
primera ordre que ee doni.
�i Italic no ba aban'donat el propo­
sit J'estendre pel, Mediterrani posl­
cions estrategiques,
.
per plillor servlr '
els seus gustO! imperialistes, no es
... difieH pr.eveure esdeveniments per a:.
dintre ,poc. -Fabr�.
£1 discurs de Roosevelt
,GINBBRA.-Segueixen eIs comen-­
t�ris ,6 renforn de! discurs pronUnciat
pel pre:!ld,ent�dels BE. UU. Tot, fa pre­
veure que repe,rcutii'a d'una manera
raplda no solament en el confli'cte xI­
no�japones, sin6 tambe fara sentir-se




Advertim als nostres" comunkants
que s�'valen veare Uu.r�, notes publkIJ .. ,
,
des el matelx dia, cal que ens ies trame·
tin abans de les 4 de La tar!Ja. !!Iomes
alxl els podrem complaure, com es ei
nosire aesig, merd�re no·ens prlvl, de /eT­
ho l'extensio del comunicat.
A Ja Generalitat .
51 Pre8ident Companys ha rebut
'Ientre altres visltes la del tinent coro­nel'Guarner. I'ex;-president del Cort­
sell, Portela,Valladares", el director
de cLn Lfbertad" de Madrid Lets di­
putats Gomez Hidalgo i Farreres Du-
'
ran.-FabrlJ. /
Queda oberta la tnatrfcula
per el curs 1937-38 ,des
del dia,5 al 15 del corrent,
de eet a nou del vespre. a .
la Secretaric: de I'Bscola.
.,�..�
Hotets verlnosos
Per haver meniat bolet! vertnosos,
ha mort Josep Fa'rnardf Garcia,' do�
mieiIial al carrer, de les Bscoies Pies
n Sarria;--Fabra.
A l'Audieneia '
D:'ets d'inseripcio per cada alumne
- ,
5'15 peseetee.
61 presIdent' d� l'Audiencia ha re­
but entre llItres les visites 'de Marian
Rubl6 i Tudurf, diptdat i director de
cLa Humanitah i 10 de Portela Valla-
·dares, ex· president del Consell.-Fa­
, brtt�, ��legiu
Cal tenir present que les not�s 00.
, "LLIB'ERTAT cfesser escrites amb tinta t per una so-
'. � La cara del paper. , I.
-.
L�IBERTAT
9'6-10; CodoIa, (d.; Llovet, Iris; Ro­
vira. Id.
Al�ada.-Pons (Leletane), 1 m. 805,
record oflci6s de Catalunya; Gulller-
Campionats de Mataro
\
mo. (IrIs); Llovet (Iris); Dorrnua (LCie-1 C 011 0 d e Is 1'0 va Ii d stanJtI). �nr.ns ve betre extreoticietment el te- V (L r t.l. i )I"'V 400 mefres.- entura ale an a , Bon Cooperatiucord de Cetelunye en salt d'alrada 56 e. 9.10; Barcelo (Iris); LIad6 (Lale-
Com havlem anuncter en enrerlors
edlelone, dlumenge paseat en eI camp
d'esporte del C. B. Leletania tingue
lloc Ie prlmera iornade dels Campio­
nate 'Locale d'etletlsme. No obstant i
degut ale «forfaUs» d'alguns erleree I
de just renom que es troben al front
detensanr bravementIes nostree 1Ji­
bertare, les marques obtlngudes es
poden conslderer molt bones sl re­
nlm en compte I'estat de fa pista en
que ee celebraren aqueetee proves,
es rrobava en molt mal eerat a causa
del recent temporal de pluges.
Bn el salt d'aJ�arid, Pons passa
1.805 metres. Es lu tercera vegada
que aqueet jove aHeta he batut extra­
oficialment el record de Catalunye;
Jlastimc que no es trohes cap federa­
tiu en ,el camp per poder observar el
mugniik salt f les immillorables pre­
dlsposicions que p�r aquesta espe­
cJlllitat posseelx Pons. BI public va
frlbutar- Ii nornbroeos i merescuts
aplCludiments. Des d'aquestes colum­
nee feHcitem el nostre aUeta.
Una de les proves que fou molt in·
teressant va esser la dels 1.500 me­
tres en la qual trlomfa Comabella del
«Natura,», qui va aconseguir 4'29 mi­
nuts 4-10- fent 'una magnifica cursa,
melgrat de no eseer molestat en c-ap
moments pels allres concursants.
Quan entra triomflilment lJ,la meta, el
piiblic' tingue nova ocasi6 per a de­
mo�trar la Beva complaen�lJ aplzsudint
eorn mereix aquesf jove atletll que
avui dia compta en ]a nosh"a ciutat
.omb moltes simplifies.
Bls clubs pa rlicipants"':'" Iris i Laie­
�Ania-agraeixen la cooperacio d'a­
quest element que amb III sevel pre­
s encia real�a enCelra mes la celebre­
cia de la primera jornada dels Cam­
plonats d'Afletisme locals.
L'orglll1l1zaci6 d'aqueet- campionat,
que ana a carrec de] Laietania, e'sti­
gut molt encertada.





G L U P I X
MI·LE·SA
'MMldactura Ibericade Limparll Electricas S.A.I
Bombetes de tots eJs tipus
Usuals: «Pera�, c:lh watt»,' «Standard»,
«Qpalines», cLluIn del dia.... �




LJargada.-Sala (Lale!anfai, 5 m.
71 e.: Pons (fd.)..
. Iavelor, - Dormua (Leieranla), 37
m. 50 c.: Montelle (id.); Pons (Id.).
Perxa.-Olrabal (Leietanle), 3 m.;
SaIa (id.); Fors (Iris); Bonamusa, in­
fantil, (Lay.), 2 m. 10 c.
1,500metres.-Comllbella (Natura).
4 m. 29 s. 4/10; Barcel6, (Iris); Ventu­
ra (Laietanla).
Reempla�aments 4 x 100. - Latera­
ni a (Sale, Codola, Girabal, Ventura),
50' 2-10. Iris (Rovira, Guillermo; Ri­
vtrose, Llovet), 52' 8,10.
Puntuaci6 despres de ID 1. a Iorna­
d a: Laletania. 46 1-10; Irls, 20 1-1.0.
Per braguers, faixes,
mitges, aparells orto­








<iarAtge en el mateix Hotel
1315 pOY • eonelxement del pubUe
I� �«n�r81 que en et eOr1ei� cfeetuat
avnl II la Ooneellerla d'Aesis1�ncf.
50dal, corrcsponcnt 81 diG 6. d'oc
tubre aCl 19Q7. SCions coneta it rae­
hi a poder d'.questa Conselleria. cl
premi de Yfn'-ioo:efnc peelete! ba cor­
reepost .1
Numero -443
I!ls numerus eorreeponents, pre-
'mlats arnb tres peesetea, son e15 se­
gElenie:
043 - 143 - 243- � 343 - 54� � 643-
743 - 843 - 943,
M"tllr6, 6 d'octubre del 1�3�.
81 Conscn�r. d'Assfst�ncia Sodal.
I.", s.rra.
Ilal BOnyeBIUr� .DUfIBI,i II
Eaplendid servei de coberts I a Ja carta 1
Oran sal6, per 8_ Banquets i F'estes I
HabUBcions amb aigua corren! 'f




1 DarruH, t fermi &alan, 311 lel6mn 121}
t
�---------------------------
Fabrica a'Malaro,: fRlKmC' 11 fRET (Biada 5).,Teitel. lOS








DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAi.
MUNICIPAL-
Director: Dr.. Viladevall, Mediciu8'
general i cfrurgia.
Sub-Director: Dr. Campamar, Me ...
diclna'genetal. (Visita -dilluns� dtme�
cres, dlvendree, de 10 a 11 man),
Dr. Cabafies:. Mediclna I clrurgie
generals i Obetetrtcla. (Visita dlmerrs,
diious, dlssabtes, de 6 a 7 tarde).
Dr. March: Malalties de la Infancia ..
(Visita dllluns, dfmecre�, dlvendres,
de 6a 7 tarde).
Dr. Guix: Odonrologia. 'tVislta dl-
'
marts, dlseebtee, de 12 a 1 man)."
Dr. Selx: Tleloleg, (Visita dlmarte '
,� Diloue, de 6 a 8 tarde),
M,etge operedor: Dr. Gubern.
Llevedora: Rosa Alfonso. - Vlslte
els dilous de 6 a 7 tarda.'
.
NOTA. - Per 'Ia vfsffa preclsa I ..
previa. eutorlrzacfo de 18 Consellerre





" ElpeclaUtat ell mosaics
:: "T E IDE" , ::
Salvador ,'-S'ola'
Fiibrlca: F. Galan, 250
?
________�I�� .v _
La inlta fHlSlD", atum,.
fnlotlrtblc a I'lI(pa. '
Sabetitabc�els ltfldb, gs,."••.
A�",fx petfetli:uR'1I!••'41', 1Uf""�1t,
.,tJJlI.s,jrata, t.!J.tU6 t 'GJH'. .
Q,Pilant.·1o atfeBl.





d'Ocasio i Reconstruldes _. Reparaci6 i re�ta.uraci6
de' tota- classe de maquines - Abona�ents de' neteja
." i conservacio en servei a tot el Maresme ,.'
..
ArgUelles. 341..·!, Tel�foD 362. . -
•
MPREMTA MINERVA ta demOSlracioDS de maquines, reb enclurecs per 'reparacIons, etc.,
•
@ aw • de mateHal per 3, Oficina modema
�isposa de fota, classe
.,
MATARO
